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Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pendataan dan pengalamatan jemaat 
Gereja Sidang Jemaat Kristus di wilayah Jakarta sehingga jemaat gereja dapat 
melakukan pengunjungan sesama jemaat melalui peta. Metodologi penelitian yang 
digunakan meliputi metode analisa dan perancangan sistem (Waterfall Model) dan 
metode perancangan database (Database Life Cycle). Pemrograman menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan menggunakan framework CodeIgniter serta Google 
Maps untuk menampilkan peta. Hasil penelitian adalah implementasi sebuah website 
dengan sistem informasi geografis yang dapat digunakan untuk pendataan jemaat dan 
pengalamatan jemaat yang berdomisili di Jakarta dimana jemaat dapat mengunjungi  
jemaat lainnya melalui peta pengalamatan jemaat dengan rute yang optimal. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sistem informasi geografis dapat digunakan untuk 
sebagai alat untuk menampilkan data jemaat, membantu dalam pengalamatan jemaat 
serta pengunjungan antar jemaat. 
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A system was created in order to profiling and addressing Gereja Sidang Jemaat 
Kristus's saints also to design geographic information system database for Gereja 
Sidang Jemaat Kristus spread throughout Jakarta. The methods used are analysis 
and design method (Waterfall Model) and database design method (Database Life 
Cycle). Code use PHP language and CodeIgniter as framework and Google Maps to 
view Jakarta’s maps. The result is web-based geographic information system to 
profiling and addressing saints in Jakarta so they can visit each other with optimal 
route. Conclusion, web-based geographic information system can assist in 
presenting information of Gereja Sidang Jemaat Kristus saints in Jakarta. 
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